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Corpus de français médiéval 
• Anglo-Norman On-line Hub (ANH) 
• Base textuelle du Moyen Français (BTMF)  
• Textes de français ancien (TFA) 
• Base de Français Médiéval (BFM) 
• Nouveau Corpus d’Amsterdam (NCA) 
• Projet Charrette  
• Projet Graal  
• Christine de Pizan. The Making of the Queen's Manuscript 
• ….. 
→ATILF, Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française 
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• Réservoir d’exemples pour le Trésor de la langue française 
• 5 118 textes saisis – de 950  à nos jours  
• Tous les genres textuels (scientifiques et techniques, 10%) 
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Recherche d’un mot  
 
Altitonant, adj. (6 occurrences dans Gerard du Frattre)  
 
et ne eut on pas ouïr les tonnoires forgés par le contrefaict Vulcanus agittés de la dextre de l’altitonant Juppiter pour 
fulminer l’universel. (Gerard du Frattre, chap. 21, l. 3) 
les yeulx en la teste qu’il eut etincellans comme charbons embrazés en la fournaize de contrefaict Vulcan, le fevre de 
l’altitonant Juppiter. (32.83) 
qu’ilz sembloient estre foudres et tonnoires compillés par le contre faict Vulcan, fevre des dieux, agittés par l’altitonant 
Juppiter en l’aerine region pour fulminer la machine ou chaoz de l’universel monde. (40.96) 
dont il encourut non seullement l’indignacion de l’altitonant Juppiter, mais aussi de toutte la cohorte divine et 
supracelestielle. (47.16) 
« Par la puissance de l’altitonant Juppiter, » respondit Singloire; « […] » (53.40) 
« L’altitonant fulminateur, pere conservateur des dieux immortelz et des hommes […] » (62.6) 
Base textuelle Frantext 
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Recherche d’une expression 
 
Les tables furent adont dressees et l’empereur se assit au menger au meilleu de ses barons et fit 
asseoir la gentille Gracienne pres de luy qu’il questionna quantes cornes a le cerf, dont la 
damoyselle hontoya et rougit parquoy sa beaulté augmenta et se tint coye sans rendre responce. 
(Gerard du Frattre, 79.26)  
Base textuelle Frantext 
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Recherche d’une expression 
 
Les tables furent adont dressees et l’empereur se assit au menger au meilleu de ses barons et fit asseoir la gentille 
Gracienne pres de luy qu’il questionna quantes cornes a le cerf, dont la damoyselle hontoya et rougit parquoy sa beaulté 
augmenta et se tint coye sans rendre responce. (Gerard du Frattre, 79.26)  
 
Le prince de Savoye le mercya puis luy deist: 
 « Cousin, vous avez acomply une partye de voz desirs.  
Je vous prie, dictes moy quantes cornes a le cerf […] 
 
 
Paris, BnF, RES-Y2-578 éd. Paris,  
La Conqueste de Trebisonde, Jean  II Trepperel, s. d. [1528], m3vb 
→ Textes édités dans les bases textuelles  
→ Textes inédits dans les bases de documents 
numérisés  
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• Robert Martin, initiateur du projet 
• 1350-1500 
• Textes édités  
• Tous les genres textuels 
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« Il roulle les yeux, grinse ses noires dens et heruppe ses rudes crains noueux et 
tortillés » (Gerard du Frattre, chap. 3. l. 48)  
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LGerM = Lemmes Graphies et Règles Morphosyntaxiques 
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DMF – Dictionnaire du moyen français  
Gerard du Frattre, ms. Paris, BnF, fr. 12791, f. 156v° (num. sur Gallica) 
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DMF – Dictionnaire du moyen français  
Gerard du Frattre, ms. Paris, BnF, fr. 12791, f. 156v° (num. sur Gallica) 
car ilz sont trop malles gens. 10Singloire, le desloyal roy payen, atout son aureille 
couppee, estoit bendé et embeguiné pour sa playe medeciner […] 
 
 
51.10 estoit bendé] estoit répété au début de la ligne suivante 
DMF – Dictionnaire du moyen français  
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Mise à jour immédiate → Annotation (niv. microstructure) 
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Mise à jour immédiate → Annotation (niv. microstructure) 
DMF – Dictionnaire du moyen français  
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Mise à jour immédiate → Complément (niv. macrostructure) 
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